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Firman Allah SWT… 
 
“Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang 
berjalan diatas perutmya dan sebagian lagi ada yang berjalan dengan dua kaki, 
sedang sebagian berjalan dengan empat kaki. Allah menciptkan apa yang dia 
kehendaki. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” 
(QS. An-Nur : 45) 
 
“Memaafkan bukan melupakan, Memaafkan adalah membalas kebencian 
dengan kasih sayang” 
(Muhamad Agus Syafii) 
 
Kupersembahkan skripsi ini untuk: 
Ayah Jumadi dan Ibu Rosnah tercinta 
Abak Yoni firman, Kedua adikku tercinta (Nia dan Tiara) 







Rekan-rekan Tigris 12, Keluarga besar HIMABIO, LP2I FMIPA UA 






Penelitian tentang Pola Aktivitas Harian Macan Akar (Prionailurus bengalensis, 
(Kehr 1792)) telah dilaksanakan di PT. Surya Sawit Sejati, Kalimantan Tengah. 
Tujuan penelitian ini untuk melihat pola aktivitas dan daerah jelajah macan akar. 
Penelitian dilakukan dari bulan februari sampai dengan juni 2016 menggunakan 
metoda continues scan sampling dan time block untuk mengamati aktivitas harian 
macan akar dengan bantuan alat radiotelemetry. Data dianalisis menggunakan 
microsoft excel dan Arcgis. Hasil peneleitian didapatkan pola aktivitas harian macan 
akar yaitu aktivitas resting dari pukul 21:00 WIB terus meningkat sampai pukul 
06:00 WIB berbanding terbalik dengan aktivitas hunting yang dimulai pukul 18:00 
WIB dan terus menurun sampai pukul 06:00 WIB dan daerah jelajah dari macan akar 
jantan 141,08 (Ha) dan daerah jelajah macan akar betina 86,01 (Ha).  
 
Kata kunci: Daerah Jelajah, Kebun Sawit, Macan Akar, Pola Aktivitas, 
Radiotelemetri 
  
